Esiti degli scritti del 23/1/2017 by Farnelli, Gian Maria
DIRITTO INTERNAZIONALE (R-Z) 
ESITI 23/1/2017 
Matricola Cognome Nome Esito Voto 
0000722957 RABASCO CARMELA Non ammesso all'orale 2 
0000783881 RABIOLO CARLO Ritirato/Assente  
0000724407 RACCIATTI ELEONORA Ammesso all'orale 30 
0000726773 RACCIOPPI ROMY Ammesso all'orale 25 
0000725823 REGARD CECILIA Ammesso all'orale 18 
0000418056 RIZZITELLI DAVIDE Non ammesso all'orale 10 
0000734681 ROBERTI MARA Non ammesso all'orale 13 
0000724815 RUBINO CARLOTTA Non ammesso all'orale 7 
0000732012 RUSSO ALICE Non ammesso all'orale 13 
0000765142 SACCONE NICOLETTA Ritirato/Assente  
0000723880 SAIA ALESSANDRA Ammesso all'orale 27 
0000662247 SALVIA MICHELA Ammesso all'orale 26 
0000624979 SASSANELLI ANNA Ammesso all'orale 18 
0000737408 SAVINI LORENZO Ammesso all'orale 24 
0000694092 SCANTAMBURLO ANNA Non ammesso all'orale 17 
0000725144 SCARPATI VALERIA Ammesso all'orale 29 
0000727445 SCOPECE ELISA Non ammesso all'orale 12 
0000724625 SERRA BARBARA Ammesso all'orale 19 
0000726713 SORRENTINO DAVIDE Non ammesso all'orale 14 
0000725353 SPADACCINI CLAUDIA Ammesso all'orale 18 
0000686467 STILLITANO FRANCESCA Ritirato/Assente  
0000725309 SUMMA LEONARDO Ammesso all'orale 25 
0000725537 VALICENTI VITA Non ammesso all'orale 15 
0000729254 VALLONE PAOLO Ammesso all'orale 25 
0000768775 VELGI MATTEO Ritirato/Assente  
0000699092 VILLAZZI MORGANA Ritirato/Assente  
0000725776 VINCI FRANCESCA Ammesso all'orale 22 
0000305450 VONA FRANCESCA Non ammesso all'orale 17 
 
